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PROTECTED AREAS REPUBLICAN IMPORTANCE 
OF BELARUS TO 2025 
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In the article structural scheme of protected areas by regions up to 2025. 
Results dendrochronological research executed in the wildlife sanctuaries, 
reserves and national parks. An example of the graph dendrochronological 
scales. The connection between the radial increment of coniferous with the solar 
activity in the Wolf numbers. 
Keywords: рrotected areas, dendrochronology, radial increment, 
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ДЕНДРОКЛИМАТОХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
(ПРЕДПОСЫЛКИ) УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЛЕСОВ В БАССЕЙНЕ ЗАПАДНОЙ ДВИНЫ В СВЯЗИ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ КАСКАДА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
 
А.А. БОЛБОТУНОВ, Е.В. ДЕГТЯРЕВА 
(Полоцкий государственный университет, Беларусь) 
 
Работа посвящена изучению предпроектного состояния земель, кли-
матических условий и растительного покрова в виде хвойных пород де-
ревьев, на основе которых по ширине годичных колец разработаны веко-
вые дендрошкалы как база индикации окружающей среды, природных и 
техногенных воздействий. 
Ключевые слова: интеграция, совместное использование тематических 
и пространственных баз данных, прогноз экологического состояния по усло-
виям землепользования, потепление климата, каскад гидроэлектростанций. 
 
Беларусь имеет оптимальную лесистость. Леса занимают около 40% 
территории, хотя в послевоенный период лесистость снижалась до 20%. 
Однако возрастная и породная структура еще не соответствуют современ-
ным требованиям. Преобладают средневозрастные насаждения (48%), не-
достаточно спелых лесов – 12,5%, хотя последние годы стала заметной 
тенденция к их увеличению. Увеличение березовых насаждений до 23% 
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и общее снижение хвойных насаждений до 63% не является оптимальным 
[1–3]. В республике выполнена оптимизация породной структуры лесов по 
материалам почвенно-типологических исследований, по данным кадастро-
вого учета «ГИС Лесные ресурсы», а также с учетом состояния еловых 
древостоев и их недостаточной устойчивости в период роста активных 
температур за 2006–2015 гг. на 300–400 ºС (табл. 1). 
С учетом требований концепции энергетической безопасности рес-
публики до 2035 г., принятой в 2015 г., осуществляется строительство кас-
када электростанций (Витебской, Полоцкой, Бешенковичской, Верхне-
двинской) [4]. Экологическое состояние природного каркаса в бассейне 
Западной Двины (табл. 2) обеспечивается, в т.ч. разработанной схемой 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) республиканского зна-
чения до 2025 гг. (табл. 3). В Витебской области обращает на себя внима-
ние сравнительно высокая представительность гидрологических и водно-
болотных заказников, что усиливает особую роль в поддержании водоох-
раной, защитной, санитарно-гигиенической функций и учитывает бассей-
новый принцип в оптимизации водоохраной роли лесов [5–10]. 
Роль природных индикаторов в определении состояния окружающей 
среды возрастает, особенно в период потепления климата. Выявленные 
особенности повышения летних температур за период после 2006 г. [10] 
до настоящего времени вносят определенные коррективы в распределение 
тепловлагообеспеченности. 
Устойчивое продуцирование лесных экосистем – важный индикатор 
состояния климата и одновременно фактор его эволюции. Адаптацию лесов 
к изменению климата определяет региональная оценка трансформации лес-
ных экосистем под влиянием антропогенного фактора и разработка сценари-
ев прогнозных изменений в них с осуществлением строительства каскада 
электростанций. Ставится задача познания механизма климаторегулирующей 
функции лесов при бассейновом территориальном планировании. 
В докладе приводятся сведения о наличии разработанных многове-
ковых дендрошкал в бассейне Западной Двины по сосне, ели, лиственнице. 
Значительное количество гидрометеостанций и ООПТ способствует реали-
зации бассейнового принципа. Проблемные ситуации за период потепле-
ния с увеличением зимних, а теперь и летних температур могут разрешать-
ся в научном плане дендрохронологическими методами и разработанными 
программами минимаксного анализа. ДКХ-моделирование с прогнозиро-
ванием на 10–20 лет с возможностью его верификации создает предпосыл-
ки для более активного развития этого метода [11]. 
Создание тестового полигона с установкой чувствительных датчиков 
измерения сезонного радиального прироста (ширины годичного кольца) на 
модельных деревьях дает возможность оценить происходящие изменения, 
особенно в участившихся экстремальных климатических ситуациях. 
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DENDROCLIMATOCHRONOLOGICAL PREREQUISITES 
FOR SUSTAINABLE OPERATION OF LAND IN THE BASIN 
OF THE WESTERN DVINA IN CONNECTION 
WITH THE CONSTRUCTION OF HYDROPOWER PLANTS 
 
A. BOLBOTUNOV, E. DEGTYAREVA 
 
The work is devoted to the study predesign condition of land, the climate 
and coniferous vegetation, on which designed dendroscale centenary tree rings 
as a base indication of environment, natural and industrial influences 
Keywords: integration, sharing thematic and spatial databases, forecast 
for ecological state of land use conditions, climate warming, cascade of hydro-
power stations. 
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